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 [Résumé]En tant qu’un des sociologues français les plus connus de notre époque 
contemporaine, Pierre Bourdieu a établi de manière créative la sociologie scientifique, fondée 
sur la réflexion historique et l’esprit critique de son temps, ainsi que le «structuralisme 
constructiviste» en définissant une série de concepts tels que l’«habitus», le «champ», le 
«capital» etc.. De surcroît, après Pierre Bourdieu, de nouveaux domaines scientifiques tels que 
la sociologie des groupes sociaux, de la ville, de l’histoire, de la politique et bien d’autres, ont 
fait leur apparition en France. C’est à cet égard que la pensée de Bourdieu constitue non 
seulement une base des nouvelles théories, mais aussi les études «néoclassiques» de la science 
sociale française. 
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世纪 60 年代至 21 世纪初，深受胡塞尔(Edmund Husserl，1859-1938)现象学、海德格尔
（Martin Heidegger，1889-1976）和萨特的存在主义、黑格尔（Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel，1770-1831）的辩证法、马克思（Karl Heinrich Marx，1818-1883）的实践论、梅
洛-庞蒂（Maurice Merleau-Ponty，1908-1961）的身体哲学、列维-斯特劳斯（Claude 
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20 世纪 50 年代的欧洲哲学场域之中，存在主义占据着主导位置，一批年轻的哲学
家却渐渐认识到存在主义的缺憾：这一领域异常苦涩，缺乏实际应用的理论价值，因而
他们开始反叛哲学场域中的这一正统信念，尝试发掘另一个传统，即唯理主义和历史主
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de la Recherche en Sciences Sociales）亦对这一领域的研究成果进行集中出版。(Bonnewitz : 
11)基于这样的历史事实，我们可以断定，布尔迪厄社会学研究的根本或者说他所提出的
研究范式，即在于“文化社会学”。 
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    法国的布尔迪厄研究，就此而言，应该说其本人就是自身思想学说的有力宣传者与





















他们出版了《巴黎社会学》（Sociologie de Paris，2004 年）一书，该书的目的不是要建
立一门专门研究巴黎的社会学，而是对这座城市进行一种“社会学式”的解读。作者在
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国著名历史学家杰拉尔·诺瓦利耶尔的学术专著《19 世纪至 20 世纪法国社会中的工人》
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他们合著的《实践与反思——反思社会学导引》（ An Invitation to Reflexive Sociology. 
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